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Dto. Farm. Tecnol. Farma. Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia.  Facultat de Farmàcia 
Basades en el desenvolupament de competències transversals i específiques dels 
estudis de Farmàcia 
TRANSVERSALS 
 
Treball en equip:  Capacitat per col·laborar amb els demés i de contribuir a 
un projecte comú. 
  Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinars i en 
equips multiculturals. 
 
Desenvolupament d’habilitats de comunicació i informació, tant orals com 
escrites, per tractar amb pacients i usuaris del centre on es desenvolupi 
l’activitat professional. Promoure les capacitats de treball i col·laboració en 
equips multidisciplinars i les relacionades amb altres professionals sanitaris. 
ESPECÍFIQUES 
 
Promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, així com 
adquirir coneixements bàsics en gestió clínica, economia de la salut i ús 
eficient dels recursos sanitaris. 
 
Identificar, avaluar i valorar els problemes relacionats amb fàrmacs i 
medicaments, així com participar en les activitats de farmacovigilància. 
 
Dur a terme les activitats de farmàcia clínica i social, seguint el cicle d'atenció 
farmacèutica. 
ESPECÍFICS PER A PRACTIQUES 
 
Vídeo: Procediment per a l’elaboració de Sistemes Personalitzats de 
Dosificació (SPD) 
Treball col·laboratiu en la docència pràctica de Farmàcia Clínica i Atenció 
Farmacèutica 
                MODÚLS D’AUTOAPRENENTATGE  
 
 
EDEMED:  Errores de Medicación  
 Validació de la nova versió del programa sobre seguretat dels medicaments 
L’ús de medicaments complexos:  Preparacions extemporànies 
 Dispositius per a l’administració de insulina i 
control de la glucèmia 
 Sistemes d'administració transdèrmica  
 Sistemes d’inhalació  
INFOGER: Información sobre medicamentos al paciente geriátrico 
WebQuest  PER A LA FARMÀCIA CLÍNICA I 
ATENCIÓ FARMACÈUTICA 
Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD)  
Cumplimiento farmacoterapéutico enfocado a pacientes  
Cumplimiento farmacoterapéutico enfocado a profesionales de la salud  
Dispensación activa en diabetes  
Dispensación activa en hipertensión arterial (HTA)  
CONVENIS D’INTERCANVI D’ESTUDIANTS 
Universitat de Florida (Gainesville) Universitat de Michigan (Ann Arbor) 
Universitat de Texas (Austin 
Docència impartida des de la Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia de la Facultat de Farmàcia de la UB 
GRAU 
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacéutica: troncal, 4 curs 
Farmàcia Assistencial: obligatòria de la menció Farmàcia Assistencial i Anàlisis Clíniques, 5 curs 
Assaigs Clínics i Farmacovigilància: optativa de la menció Farmàcia Industrial i Recerca Farmacèutica, 5 curs 
Treball Dirigit: àmbits Farmàcia Hospitalària, Farmàcia d’Atenció Primària i Farmàcia Comunitària 
POSTGRAU 
Màster en Atenció Farmacèutica Integral no 
presencial (MAFI) 
Títol d’Especialista en Farmàcia Industrial i 
Galènica 
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